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1 L’opération de diagnostic, qui s’est déroulée du 27 au 31 mars 1995, a été menée dans le
cadre de la construction de logements sur la commune de Rochefort-sur-Nenon. Trois
sondages ont été réalisés sur l’emprise du projet qui couvre environ 700 m2.
2 Le site révèle la présence de couches archéologiques situées directement sous la couche
superficielle (terre végétale ou tout-venant) dont l’épaisseur moyenne varie de 0,10 à
0,30 m. La puissance stratigraphique des niveaux archéologiques, d’environ 1 m, révèle
au moins deux phases d’occupation.
 
Sondage 1
3 Phase 1. Elle est constituée d’un sol en terre battue mélangée à une faible proportion de
cailloutis.  Le sol  est  recouvert par un niveau composé de déchets de travail  du fer.
Aucun mobilier n’a été prélevé dans ces couches.
4 Phase 2. Un niveau de plaquettes calcaires et de petits blocs non taillés forme l’assise
d’un mur. L’ensemble est recouvert d’un remblai composé de limon, de blocs non taillés
et d’une faible quantité de mobilier moderne ou contemporain (fer à cheval, broche,
céramique).
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Sondage 2
5 Phase 1.  Le terrain naturel  est  surmonté d’un sol  en terre battue mêlée à  quelques
cailloutis.  Par-dessus  viennent  se  superposer  une  couche  de  terre  rubéfiée  et  un
remblai limoneux contenant quelques petits blocs non taillés.




7 Ce sondage a été réalisé à l’aplomb d’un mur de clôture séparant deux parcelles. Les
fondations  d’un  segment  de  l’enceinte  médiévale  ont  été  découvertes.  Elles  sont
différentes des fondations mises au jour en 1992, bien qu’il s’agisse de la même enceinte
(Jounin 1992). Ces fondations se divisent en deux parties distinctes : une base composée
de pierres sur chant et une semelle formée par deux à trois lits de pierres plates. Aucun
élément  d’élévation  n’a  été  détecté.  Le  mur  de  clôture  repose  directement  sur  ces
fondations.
8 Les structures mises au jour dans les sondages 1 et 2 ne contenaient aucun élément de
datation fiable. On peut cependant affirmer qu’elles sont antérieures au premier tiers
du XIXe s.,  puisqu’elles ne figurent pas sur le  cadastre napoléonien de 1836.  La forte
densité de scories dans le sondage 1 permet de penser que nous sommes à proximité
d’une forge, au moins dans le premier état.
9 Ce diagnostic a permis de constater la continuité de l’enceinte médiévale de Rochefort.
Pour  une  meilleure  connaissance  du  système  défensif  de  la  ville,  il  conviendrait
d’effectuer de nouveaux sondages pour vérifier la présence d’une porte donnant accès
au bourg. Il semble, en effet, que l’Impasse des Épicéas n’est fermée à son extrémité
ouest que depuis une période relativement récente, ce qui laisse présumer l’existence
d’un axe permettant l’entrée ou la sortie du bourg.
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